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年 看護職員配付数 回収数 回収率（％） 平均年齢（歳）
2012 60 n＝56 93.3 41.6
2013 60 n＝59 98.3 44.7




























































































































































































































































図表54 必要に応じて，有給休暇は取得できる 図表57 勤務表作成時に個人の希望が通りやすい
図表61 現在の働き方に満足している 図表81 超過勤務時間
図表62 現在の生活（家庭生活・地域生活等）に
満足している 図表82 年次有給休暇取得率
図表7 現在の健康状態 図表83 離職率
